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Orlando Fals Borda
Cuarenta años de Sociología en
Colombia: Problemas y Proyecciones
Fernando Uricoechea
La Sociología en Colombia: Vocación,
disciplina, profesión e historia.
Palabras clave: Sociología en Colombia,
Profesión, Positivismo, Comunidad
académica
Elaboration of presentation done for the
debate La Sociología en las Perspeaioa del
Desarrollo Nacional Colombiano (May 11,
2000). In five sections: 1. I 'ocation and
individual. Il. DiJcipline and profess io«, III.
The Discipline and its cbal/enges, IT ~ Tbe
professio11 and its chal/enges. T~ Tbe bistory;
Uricoechea collects crucial issues for the
academy: scientific trarrung ,
professionalization and Politics, that shape
the sociologist's fulfillment either academic
or in the field .
Ampliación de la presentación hecha du-
rante La Mesa Redonda La Sodología enlas
Perspectiva delDesarrollo NacionalColombiano
(Mayo 11,2000). En cinco aparrados: 1)
T"ocacion e individuo, 2) Disáp/ina)'
pr~(esió11, 3) La Disciplina)' sus desafíos, 4)
La profesión)' SII.f desafios, y 5) La historia; el
profesor Uricoechea recoge discusiones
importantes para la academia: la
formación científica, la profesionalización
y la Política; tres dimensiones que se
entrecruzan y afectan el quehacer del
sociólogo, tanto en su educación, como en
su desempeño (docente o profesional).
En un recuento personal e histórico, el
profesor Fals Borda indica algunos
aspectos que desde 1959 motivaron para
la formación y defensa del departamento
de sociología: revisión de los modelos de
sociedad contemplados en el siglo XIX y
necesidad urgente de propuestas desde las
ciencias sociales, incluida la economía. A
pesar de una obra tan importante como
La T'iolenciaEII Colombia, y de un personaje
como Camilo Torres, la formación de una
antiélite i11leletlf({[/no tuvo tanta continuidad
r hoy día la situación de crisis demanda
" ... (re)asumir la función crítica que
históricamente nos pertenece".
Palabras clave: Sociología en Colombia,
Cultura académica, Problemas sociales,
Ciencia Social
Reca lling his experience, professor Fals
Borda points out sorne aspects that since
1959 prove the need of a department of
Sociology: revision of the nineteen century
society models and urgent proposals from
Social Sciences, included Economics. In
sp ite of a work as important as La
T'iolencia En Colombia and of academic
figure s as Camilo Torres, establishing an
i11lelletlual anti-elite did not have so much
continuity and nowadays the national crisis
demands to resume the critical function
that caracterized the institutiori's early
years.
Key words: Sociology in Colombia,










Hésper Eduardo Pérez Rivera
La Sociología en la perspectiva del
desarrollo nacional colombiano
En cuarenta años de historia del
departamento, los cambios no son tan
evidentes al interior de la disciplina, ya
que la sociología se encuentra "ligada [...]
a los problemas nacionales...". Siguiendo
las ideas de Darío Mesa, el profesor Pérez
evidencia que hay retos para la sociología
frente a la insuperada crisis del país y a las
dinámicas de mercado y de poder que se
han suscitado en las dos últimas décadas
del siglo XX. Fortalecer al Estado nacional
colombiano demanda formar sociólogos
"capaces de describir y explicar el país",
como se planteó desde 1968.
Palabras clave: Sociología en Colombia,
Sociología Política, Estado Nacional,
Globalización, Problemas sociales
After forth y years since its creation,
Universidad Nacional de Colombia's
Departament of Sociology hasn't change
as much as Sociology itself beca use both
are bound to colombian problems.
Following Dario Mesa, Pérez evidence
that, in the actual state of nacional crisis
and new dinamics of Market and Power,
the discipline still has 'challenges'. Making
a vigorous State requires sociologists "able
to describe and to explain the country", as
was stated in 1968.
Key words: Sociology in Colombia,
Politica l Sociology, N atioria l Sta te,
Globalization, Social problems
Abelardo Carrillo Urrego
Las organizaciones gremiales del
sector agrario y su infiuencia en la
polftica sectorial. Un análisis en el
contexto de la transición económica
La capacidad de los gremios agrarios para
influir en la política sectorial pasó de
mantener las condiciones de protección
del mercado interno, a someterse a las
decisiciones del Poder Ejectutivo. Se
revisa la idea de que el poder de estos
grupos es sólo económico, ya que quienes
los componen tienen un orígen rural y
urbano: hay un empresario agrario colombiano.
Pero su influencia se ha mermado. Un
modelo neoliberal, que apoya el nacimiento
de la industria, y propuestas a corto plazo
para lo rural, desde el Ministerio de
Agricultura, son las características actuales
de la economía nacional.
Palabras clave: Sociología rural, Sociología
de las organizaciones, Organizaciones
campesinas, Neoliberalisrno
Agricultural associations had in the past
the capacity to influence conditions of
sectorial policies. But the protection of
soillabor and isolation frorn international
market now have changed to a more
industrial-perspective. Power adquiered,
specilly in the legislative breanch, doesn't
make difference against the excecutive.
In adition, these groups don't come purely
from farrners but from a mix that convert
its rnembers in sorne sort of agricolar
entrepenuers. \Vith its influyence in decrease,
the adoption of a neoliberal economic
model and short therm agricultural policies,
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mostly from the Ministery of Agriculture,
the rural sector is left in a precarious
sutiation.
Key Words: Rural Sociology, Sociology
of Organizations, Farmer Associations,
Neoliberalism
En conjunto, todo esto generado
escenarios políticos y estructuras
organizativas que condensan dimensiones
cívicas con muchos simpatizantes.
Palabras clave: Sociología rural,
Problemas sociales, Marchas campesinas,
Organizaciones campesinas
John Jairo Rincón Garda
Problemática Campesina. Una mirada al
!v1ollimiento Campesino en los Noventa.
Las manifestaciones campesinas e
indígenas, en la década de los noventa,
han adquirido fuerza y aprendido
mecanismos que denotan un cambio en
las posibilidades para ejercer presión y
cambios en la polítca estatal. Muestran su
capacidad para afectar la vida en las
capitales de departamento. Ante el
desentendimiento y el incumplimiento de
acuerdos por parte del Estado, se ha
entendido que la única solución es la vía
de hecho. Este proceso ha contado con
apoyo de algunas asociaciones campesinas.
In the last decade, peasant and Colombian
natives marches have grown in force,
showing us a change of ways to exert
pressure in government decisions. They
show their capacity to affect life in most
of country's big cities. State actions that
do not fulfill or pay attention to the
countrymen problems left no other choice
than the way of fact. This process counts
with the support ofsorne rural associations.
New political settings and organizing
structures have been generated by this
condition, condensing civic dimensions
that involve other sectors of society,
gaining more acceptation.
Key Words: Rural Sociology, Social
Problems, Peasant Marchs, Rural
Organizations I
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